













































































































































































































































































































 3 日本語教育研究センター開講の 5-6レベル対象のテーマ科目「クリティカル・リーディング」。
当該授業については、舘岡（2010：4）を参照のこと。
 4 川上弘美（1999）『あるようなないような』（中公文庫）所収
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